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ÚÃ†ô– ¨Œ±â†ó Ú±…° ¬…¬û º~. ›~ôë 3 ìý³…ó {õ…ÖÜ
¨Œ±â†ó ¬° ¨¿õÁ …üò ìß†ðý³ï|ø† °… ð»†ó ìþ ¬ø~.
‹±…¶†¹ ü†Ö}ú|ø† ô ð}†ü {¥éýê „ì†°ÿ ì}©¿¿†ó ‹†
…èãõÿ ý»ñù†¬ÿ Þ†°Þ±¬ÿ {~…°á ¨~ì†– {õ…ÖÜ
¬…º}ú|…ð~. ¬° …üò ²ìýñú ô…â¯…°ÿ …°…üú ¨~ì†– ¶çì•
)5%<p ,24.3=z(€ {õ¶Ïú …ðœíò|ø†ÿ Îéíþ ô ¤±Öú|…ÿ ¬°
¶Ç¦ …¶}†ó|ø† )5%<p ,30.3=z(€ …ìß†ó Æ±…¤þ ô …›±…ÿ
‹±ð†ìú|ø†ÿ ¨~ì†{þ ¨†¾þ ô ìõ°¬ ðý†² ‹± ¤· Â±ô°–
ìñÇÛú {õ¶È ¬…ð»ã†û ø†ÿ Îéõï ³ºßþ )5%<p ,64.1=z(
ô ðý³ ¶†ì†ó|¬øþ ¨~ì†– °Ö†øþ ô …›}í†Îþ ¶†èíñ~…ó
ð†{õ…ó ô {ñù†€ ìÏéõèýò€ Þõ¬Þ†ó ‹þ|¶±±¶• ô ‹~ ¶±±¶•
‹ú ô²…°– °Ö†û ô ºù±¬…°ÿ|ø† )50.0<p ,52.2=z( ìõ°¬ {†ýˆ~
›†ìÏú ì}©¿¿†ó ìõ°¬ ‹±°¶þ ‹õ¬û …¶•. 
{é×ýÜ ‹©¼|ø†ÿ ¬ôè}þ ô ¨¿õ¾þ ¬° {~…°á ¨~ì†–
)50.0>p ,84.0-=z( {ñù† „ü}íþ …¶• Þú ¬° …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ
ìõ°¬ ìõ…ÖÛ• …Þ±˜ü• ¾†¤|ðË±…ó Ú±…° ðã±Ö}ú …¶•.
‹¥™ ô ð}ýœú âý±ÿ
ìÇ†èÏ†– Þî ô ‹ý¼ ì»†‹ú ¬…¨éþ ô ¨†°›þ ðý³ è³ôï …ðœ†ï
{í±Þ³²¬…üþ ¬° ðË†ï ì}í±Þ³ …ü±…ó °… {†üý~ ìþ|Þññ~.
¬° ìÇ†èÏú °ü¡†°¬ ¶ý±ôá ô øíß†°…ó ¬° ¶†ë 1002 ‹† Îñõ…ó
>{í±Þ³²¬…üþ ô Þ†ø¼ ÖÛ± ¬° Þ»õ°ø†ÿ ¬°¤†ë {õ¶Ïú<










































{»ßýê â±ôû|ø†ÿ ì±…ÚŒ• …ôèýú ‹±…ÿ …°…ˆú ¨~ì†– ‹ú ›íÏý•|ø†ÿ ñœ†û {† ¬ôü·• ø³…° ð×±ÿ ô ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ …üò â±ôû|ø† ‹† ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹±…ÿ
¬°ü†Ö• ¨~ì†– ô øíß†°ÿ ð³¬üà „ó|ø† ‹† ¬†°{í†ó|ø†ÿ …›}í†Îþ€ Æ±…¤þ ‹·}ú|ø†ÿ ¨~ì• …ôèõü•|¬…°€ …°…ˆú ¨~ì†– …ôèýú ¬° ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ
ô ‹ýí†°¶}†ó|ø†€ {»ßýê ¨õºú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ‹±…ÿ …°…ˆú ¨~ì†–€ …¬…°û ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú ¾õ°– º±Þ}þ ô ¨õ¬â±¬…ó ‹† øý†– ì~ü±û. 
ðãé·}ó
ÎÛ~ Ú±…° ¬…¬ ‹õ°¬ ì±Þ³ÿ ¶çì• ‹† ‹õ°¬ø†ÿ ¶çì• ºù±¶}†ó€ {í±Þ³ ²¬…üþ ì~ü±ü• ô ‹±ð†ìú °ü³ÿ ¨~ì†– ¶çì• ‹ú ¶Ç¦ ºù±¶}†ó€ ¨õ¬
â±¬…ðþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¶Ç¦ ¬ôï ô ¶õï øí±…û ‹† øý†– ì~ü±û€ ¬°ü†Ö• â±…ð•|ø†ÿ ¬ôè}þ ô …°…ˆú ¨~ì†– »}ýŒ†ðþ {õ¶È ‹©¼ ¨¿õ¾þ - ÎÛ~
Ú±…°¬…¬ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ì¯øŒþ ‹† ô²…°– ¬…°…üþ ô {Ï±üØ ßý|ø†ÿ ìéþ ¨~ì†– ‹ù~…º}þ …ôèýú- …¬…°û ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú ¾õ°– ¨õ¬â±¬…ó.
²ìý
…°…úˆ ¨~ì†– ¶Ç¦ …ôë ô ¬ôï {õ¶È ºù±¬…°ÿ|ø† ‹† ì·‰õèý• ºõ°…ÿ ºù±¶}†ó€ …èãõ|ø†ÿ ì}×†ô– …°…úˆ ¨~ì†– ¬° ø± ºõ°…€ ô…â¯…°ÿ
‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú º±Þ•|ø†ÿ ¨¿õ¾þ )Òý± …² ¶†¨}í†ó ( ‹† ÎÛ~ Ú±…°¬…¬€ ì±…ÚŒ• …² ¶†èíñ~…ó {õ¶È ‹©¼ ¨¿õ¾þ ô ‹† ÎÛ~ Ú±…°¬…¬€ ì·‰õèý•
Þéþ …°…úˆ ¨~ì†– ‹±Îù~û …ðœíò ºù±€ …¬…°û ‹ýí†°¶}†ó ‹ú ºßê ¨õ¬â±¬…ó ô øý†– ì~ü±û€ ì±…ÚŒ• ¶†èíñ~…ó ô ìÏéõèýò ô …Ö±…¬ ð†{õ…ó ‹±Îù~û
ºõ°…ÿ ºù± …¶•€ …°…úˆ ¨~ì†– ì†¬° ô Þõ¬á€ ‹ù~…º• ì¥ýÈ ô ì±…ÚŒ• ¬° ìñ³ë {õ¶È ºù±¬…°ÿ|ø†.
¶õ~
¨~ì†– ¶Ç¦ …ôë …² Æ±üÜ ºù±¬…°ÿ|ø† ÆŒÜ {õ…ÖÜ|ø†ÿ ñ ¶†èú Ú†‹ê {í~ü~ ô ‹† ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ …°…ˆú ìþ|ºõð~€ ºù±¬…°ÿ|ø† ìœ†² ‹ú ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹† ‹©¼
¿¨õ¾þ ›ù• ¨±ü~ ¨~ì• ìþ|‹†ºñ~. ¶†²ì†ó|ø†ÿ Òý±¬ôè}þ ô Þéý·†ø† ô °¶†ðú|ø† ¬° Ú†è ‹±ð†ìú|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬° ¶Ç¦ …ôë ô ¬ôï ì»†°Þ•
ìþ|Þññ~€ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ¶Ç¦ ¬ôï ô ¶õï ‹ú ºßê Òý±ì}í±Þ³ ô ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† {õ¶È ¨~ì†– ¶çì• ìñÇÛú|…ÿ ¶†²ì†ð~øþ ìþ|ºõð~.
ºýéþ
ô…â¯…°ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ð†¤ýú …ÿ ô ›†ìÏú ‹ú ºù±¬…°ÿ|ø†ÿ ºù±¶}†ó€ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ¶Ç¦ ¬ôï ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ð†¤ýú€ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ¶Ç¦
¶õï ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìéþ ô {»ßýê ¨~ì†– ¶çì• ô ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹† Þéý·†ø† ›ù• ¬°ü†Ö• ¨~ì†–€ …¬…°û ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú ¾õ°–
¨õ¬â±¬…ó ô øý†– ì~ü±û€ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ …ôèýú ¬° ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ô ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ºù±¶}†ó ¾õ°– ìþ|âý±¬ Þú ô…‹·}ú ‹ú ðË†ï ¨~ì†–
¶çì• Òñ† ø·}ñ~ ô Æ±…¤þ ‹·}ú|ø†ÿ …ôèõü• ¬…° ¨~ì†– °… ‹± Îù~û ¬…°ð~.
Òñ
…°…üú ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ¶Ç¦ …ôë ô ¬ôï {õ¶È …Ö±…¬ ¨õü¼ Ö±ì†€ „²…¬ÿ ‹ýí†° ¬° ì±…›Ïú ‹ú ‹©¼ ¨¿õ¾þ ô ¬ôè}þ ô ðý³ ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ü† ‹ýí†°¶}†ó
ô ì}©¿À€ ì±…ÚŒ• …² ¶†èíñ~…ó {õ¶È ‹©¼ ¨¿õ¾þ ‹† ÎÛ~ Ú±…°¬…¬€ …¬…°û ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú ¾õ°– ¨õ¬â±¬…ó ô øý†– ì~ü±û€ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ
‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú ¾õ°– ¨õºú|…ÿ€ Þ†° ³ºß†ó ¨¿õ¾þ ¬° ‹©¼ ¬ôè}þ ‹† Ú±…°¬…¬ ¬ô ¶õüú ô ºù±¬…°ÿ|ø†@ †ü¼ ô {¿×ýú „Ž€ Þñ}±ë „èõ¬âþ
¾õ{þ ô øõ…€ ¬ÖÐ ²‹†èú ô ‹ù~…º• Ò¯… ô ¶†èíñ~…ó ô ‹ù~…º• ¾ñÏ}þ °… ‹± Îù~û ¬…°ð~.
Ö±ð·ú
ô…â¯…°ÿ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ …ôèýú ‹ú ºù±¬…°ÿ|ø†€ …¬…°û ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú ¾õ°– ¨õ¬â±¬…ó ô øý†– ì~ü±û€ {»ßýê øý†–|ø†ÿ ¶çì•
ìñÇÛú|…ÿ€ …¬…°û ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¶Ç¦ ¬ôï {õ¶È øý†–|ø†ÿ ¶çì• ìñÇÛú ô ðý³ ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ‹©¼ ¨¿õ¾þ ‹† ¬ôè•|ø†ÿ ì¥éþ Öýéýýò
¬° ìß³üà ¶†²ì†ó ¨~ì†– ¬ôè}þ ‹±…ÿ °ô¶}†ø† ô ìñ†ÆÜ ¨¿õ¾þ ô ¶†²ì†ó ¨~ì†– ¬ôè}þ Þ†°Þñ†ó ‹ú ºßê {í±Þ³²¬…üþ º~û Îíê ìþ|Þññ~
ô ¨~ì†– ¶Ç¦ ¬ôï ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† øí±…û ‹† ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹·}±ÿ ô ¶ý†° ¬° ìñ³ë …°…úˆ ìþ|ºõð~. ìß³üà
…¬…°û ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ô ô…¤~ø†ÿ ¬…°…ÿ ±¶ñê …ð~á {õ¶È …¬…°…– ì¥éþ€ ì»†°Þ•OGN |ø†€ ‹ý¼ …² 006 ø³…° ¬…ôÆé ‹ù~…º}þ
{±‹ý• º~û …ð~. …¬…°û ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú ¾õ°– ¨õ¬â±¬…ó ô ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ÖõÝ {©¿¿þ ô ìéþ {õ¶È øý†– ì~ü±û ô ²ü± ðË± ¬ôè• ì±Þ³ÿ
Ú±…°¬…°ð~. 
{üéñ~
ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ¶Ç¦ …ôë …² Æ±üÜ ì±…Þ³ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó€ ì±…Þ³ ¨†ðõ…¬û€ ì†¬° ô Þõ¬á€ ¶ê ô ¨†ðú|ø†ÿ ‹ù~…º• {õ¶È ¬ôè• )ô²…°– ‹ù~…º•(
²ü± ðË± …¶}†ð~…°ÿ|ø† …°…úˆ ìþ|ºõð~€ ‹ýí†°¶}†ó|ø† …Òé ‹ú ¾õ°– º±Þ}þ ¬°„ì~û ô ‹† øý†– ì~ü±û ì}»ßê …² …ÎÃ†ÿ ¬ôè}þ ô Òý±¬ôè}þ …¬…°û
ìþ|ºõð~. ÖÏ†èý• ‹©¼ ¨¿õ¾þ ‹·ý†° â·}±½ ü†Ö}ú …¶• ô ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ÖõÝ {©¿¿þ ‹ú ¾õ°– ¨õ¬â±¬…ó …¬…°û ìþ|ºõð~.
{±Þýú
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ¬° …¶}†ó ô …² Æ±üÜ ºŒßú|ø†ÿ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ¬° ºù±¶}†ó ô ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ºù±ÿ ô °ô¶}†üþ ô
¨†ðú|ø†ÿ ‹ù~…º• ìùí}±üò ðù†¬ …°…úˆ Þññ~û ¨~ì†– °… {»ßýê ìþ|¬øñ~. ‹©¼ ¨¿õ¾þ ðý³ ¬° ‹†²Þ±¬ó ìÇ€ Þéýñýà ô éþ Þéýñýà€
‹ýí†°¶}†ó ô „²ì†ü»ã†û|ø† ÖÏ†èý• ¬…°ð~. ‹ýí†°¶}†ó||ø† ‹ú ºßê ð†ÚÀ ô ‹ú ¾õ°– ¨õ¬â±¬…ó …¨}ý†° ¬° „ì~ø†ÿ ¨õ¬ °… ¬…°ð~.
ü±ó
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¤·ýò ›Œ†°ÿ ‹ý±…ìþ ô øíß†°…ó
¶Œ ð³¬üà Þ±¬ó ¬ôè• ‹ú ì±¬ï ô …Ö³…ü¼ †¶©ãõþˆ „ðù†
ô ¬° ð}ýœú …¤}í†ë â·}±½ ¶ý†¶• ø†þˆ Þú ðý†²ø†ÿ ìÏíõë
ºù±ôð~…ó °… õº¼ ìþ ¬ø~ ¨õ…ø~ º~.]42[
{õì†¹ ‹†¶±– ¬° ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ ‹† Îñõ…ó >{í±Þ³
²¬…üþ ¬° ðË†ï ø†ÿ ¶çì• Þ»õ°ø†ÿ Òñ†, ²…ìŒý†, …ôâ†ð~… ô
Öýéýýò< ô ‹±°¶þ ¶ú ðõÑ {í±Þ³²¬…üþ@ {±…Þî ²¬…üþ,
{×õüÄ ô ô…â¯…°ÿ ì»©À ‹~üò ð}ýœú ¬¶• ü†Ö• Þú
…ðõ…Ñ ô ¬°›†– ì©}é×þ …² {í±Þ³ ²¬…üþ ¬° Þ»õ°ø†ÿ
ì©}éØ ¬ü~û ìþ ºõð~ Þú ¬° …üò ìý†ó Öýéýýò ‹ý»}±üò
Þ†°Þ±¬|ø† °… ‹ú ô…¤~ ø†ÿ ¬ôè• ì¥éþ ô…â¯…° Þ±¬û …¶• ô
Þí}±üò „ó|ø† …ð}Û†ë ‹ú °ô½ {×õüÄ ‹ú ô…¤~ ø†ÿ
¨õ¬â±¬…ó ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬° Òñ† ìþ ‹†º~.]52[ 
ìÇ†èÏú ¶†ë 2002 ì†üé³ ‹† ¤í†ü• ì†èþ Þíý·ýõó …°ô† ô
‹† Îñõ…ó >{õ²üƒÐ ì·‰õèý• ø†ÿ ì~ü±ü}þ ô ‹±ð†ìú °ü³ÿ ‹ýò
ì±Þ³ ô ô…¤~ø†ÿ ì¥ýÇƒþ ¬° Ÿù†° ìñÇÛú ¬°ü†ÿ Þ†°…ýˆ …²
ðË± …èãõø†ÿ {†°ü©þ ô °ôð~ …¾ç¤†–< ‹ú ¬ô ðß}ú …¶†¶þ
¬° ¨¿õÁ {í±Þ³²¬…üþ …º†°û ìþ Þñ~ Þú ¬° Þ»õ° ì† …²
¤·†¶ý• ôüµû|…ÿ ‹±¨õ°¬…° …¶•@ {í±Þ³²¬…üþ ¬°
ì¥~ô¬û|ø†ÿ ÞõŸß}± ô {õ›ú ‹ú Ê±Öý• ì¥éþ.]62[ ¬°
¿¨õÁ ìõ°¬ …ôë ìþ {õ…ó …®Î†ó ¬…º• Þú {í±Þ³²¬…üþ ‹ú
¶Ç¦ ºù±¶}†ó )ðú †üýò {± …² „ó( …² ðË± ì¥~ôû Þ†° Ú†‹ê
ÚŒõë ô Îíéþ ‹†º~. ‹† {õ›ú ‹ú {õ¶Ïú ðý±ôÿ …ð·†ðþ ô ðý³
„ºñ†üþ ô {œ±‹ú ì~ü±…ó ‹©¼ ø†ÿ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ‹† ðË†ï
¨õ¬â±¬…ðþ ô ‹± ¨õ°¬…°ÿ …² …¨}ý†°…– ì†èþ ì¥~ô¬ ý¼
‹ýñþ ìþ|ºõ¬ ì»ßç– Î~ü~û|…ÿ ¬° ìõ°¬ ô›õ¬ Ê±Öý•
æ²ï ›ù• {¥ÛÜ {í±Þ³²¬…üþ ¬° Þ»õ°ì†ó ‹±ô² ðßñ~.
ìÇ†èÏú >Æ±…¤þ ¶†¨}†° ›~ü~ ‹±…ÿ ô²…°– ‹ù~…º•
¬° ¶†ë 8731 {õ¶È ¶†²ì†ó ì~ü±ü• ¾ñÏ}þ ðý³ ìõü~
{í±Þ³ â±…üþ ô ‹õ°ôÞ±…¶þ ²ü†¬€ {~…¨ê ôÊ†üØ ô Þ†°„üþ
†üýò ¬° ¶}†¬ ô²…°– ‹ù~…º• ì}ŒõÑ Þ»õ°ì†ó ô è³ôï
{í±Þ³²¬…üþ ¬° …üò ðË†ï ìþ ‹†º~.]72[
ìÇ†èÏú ›Œ†°ÿ ô øíß†°…ó ‹† Îñõ…ó >Ö±…üñ~ø†ÿ Ú†‹ê
{×õüÄ ¤õ²û ¶}†¬ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {Œ±ü³< ¬° ¶†ë
3831 ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú {Ï~…¬ Þ˜ý±ÿ …² ìÏ†ôð•|ø† ô
ì~ü±ü•|ø†ÿ ¬…ð»ã†û ‹ú ›†ÿ …ðœ†ï ÖÏ†èý•|ø†ÿ ¶}†¬ÿ
‹ý»}± ì»Óõë …ðœ†ï ÖÏ†èý•|ø†ÿ …›±…üþ ìþ|‹†ºñ~ ô









































5/71¬°¾~ Ö±„üñ~ø†ÿ ›†°ÿ Ú†‹ê ô…â¯…°ÿ ô {×õüÄ ‹ú
ô…¤~ø†ÿ ¶Çõ§ †ýˆò {± ìþ ‹†ºñ~. µôø¼ ì¯Þõ° ¤†Þþ
…² {í±Þ³ ‹ý¼ …² ¤~ …ìõ° ¬° ¶}†¬ø†ÿ ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï
³ºßþ {Œ±ü³ ‹ú Îñõ…ó üßþ …² ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ì†¬° ìþ ‹†º~.
ð}ýœú {í±Þ³â±…üþ ÖõÝ Ò×é• ìÏ†ôð•|ø† ô ì~ü±…ó Þê
¬…ð»ã†û …² …ðœ†ï ôÊ†ü×þ Ÿõó ¶ý†¶•|â¯…°ÿ€
‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ †ü¼ ô …°²ºý†‹þ ÖÏ†èý•|ø†¶• Þú Îçôû ‹±
…üœ†¬ Îõ…Ú Î~ï {õ¶Ïú ìñœ± ‹ú â·}±½ ÂÏØ ô Î~ï
…°{Û†ÿ {õ…ð†üþ|ø†ÿ ô…¤~ø†ÿ ì¥ýÇþ º~û …¶•.]82[
…ð}Û†ë …¨}ý†°…– …² ¶}†¬ ‹ú ºù±¶}†ó|ø† ¬° …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ
ìõ°¬ {†Þý~ Ú±…° â±Ö}ú …¶•.
µôø¼ ¾~Úý†ðþ ‹† Îñõ…ó >ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ ô …°…úˆ
…èãõÿ ÞõŸà ¶†²ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ø†ÿ …ü±…ó ¶†ë 3831<
ð»†ó ¬…¬ Þú ¬° Þ»õ° ì† ¤~ô¬ ð¿Ø {©•|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ó
¨†èþ …¶• ô …üò °Úî ¬° ºù± {Œ±ü³ ‹±…‹± 15 ¬°¾~ ìþ ‹†º~
Þú …üò …ì± ðý†²ìñ~ …{©†® {~…‹ý±ÿ ¬° °…¶}†ÿ ÞõŸà ¶†²ÿ
‹~ðú ¬ôè• ô ô…â¯…°ÿ …ìõ° ‹ú ‹©¼|ø†ÿ Òý± ¬ôè}þ …¶•.
]92[ ‹±°¶þ {ÇŒýÛþ °ô½ ø†ÿ …¬…°û …ìõ° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬°
Ÿñ~ Þ»õ° {õ¶Ïú ü†Ö}ú ô …ü±…ó {õ¶È ¾~Úý†ðþ ô ‹ú ¶×†°½
ì±Þ³ µôø¼|ø†ÿ ìœé¸ ºõ°…ÿ …¶çìþ ¬° ¶†ë 3831
ðý³ ìõü~ ô ìõÞ~ {í±Þ³²¬…üþ øý‰•|ø†ÿ ì~ü±û ‹ýí†°¶}†ðþ
…¶• ]03[ Þú ‹† …èãõÿ …°…úˆ º~û øí©õ…ðþ ¬…°¬.
¬° ðù†ü• ìõ…°¬ ²ü± ›ù• …ðœ†ï {í±Þ³²¬…üþ ¬° Þ†°Þ±¬
{~…°á ¨~ì†– ðË†ï ¶çì• Þ»õ° ìÏ±Öþ ìþ â±¬ð~ {† ¬°
Þñ†° â³üñú|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ¶†ü± Þ†°Þ±¬ø† ){õèý•€ {õèý~
ìñ†‹Ð ô …ìõ° ì†èþ( {í±Þ³ ²¬…üþ ìõÖÜ ô Þî ø³üñú …ÿ °… ¬°
‹Ï~ ¶çì• º†ø~ ‹†ºýî:
1( ô…â¯…°ÿ …°…üú ¨~ì†– ¶çì• ‹ú ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï
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A comparative study on decentralization mechanisms in
provision of health services in health system of selected
countries, and presenting a model for Iran
Introduction: Iran's health system is encountered with a variety of challenges and problems
due to the issues of quality, relevancy, and effectiveness. The main reason of inefficacy in
health system is unnecessary centralization.  In the latest decade, health sector
decentralization polices have been implemented on a broad scale throughout world
especially in developing countries.  Decentralization is transfer of decision making authority
from central ministry of health (MOH) to preferable units or alternate institutions to Improve
productivity. The main objectives of this research were to review in decentralization at
provision of services and presenting a model for Iran.
Methods: In this comparative research, mechanisms of decentralization in England, Turkey,
Zambia, Ghana, Mexico, Thailand, France, Chile, Sweden, and Philippines were reviewed
in order to prepare an appropriate model for Iranian health system. The valid mechanisms in
function of delivering services proposed in a model for Iran. The developed model in the
form of a questionnaire using Delphi techniques was distributed among informant and
experts such as health management professors, heads of medical universities; and authorities
of MOH and vice chancellors.
Results:Analysis of 35 collected questionnaire indicated that all participated subject agreed
with appropriate this new developed model. Also the model was statically confirmed the
significant of results (P<0/05).
Conclusion: Constituents of the model are: Decentralizing in provision of services to
provincial level and delegating of social services for aged people, disabilities and un-
attended children to ministry of welfare and social security or municipalities.
Keywords:Decentralization, health system, providing services.
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